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Redacció i Adminis t rac ió 
Quatre Cantons, 3 
Pròximes ja les fes fes de 
A\ dul, en que tes l\míLÍes 
i els amics mutu-menú se 
feliciten, oques(a Reducció 
se complau cn expressar a 
S;>s lec ors el més fet cent 
desig de que les passin 
tols amb Sii/ilu pau i feU-
c i d a t. / Mu Us any S ! 
P A U 
I tots els homos i tots els pobles 
i tot el mon cerca i no troba pau. 
Tal volta mai com ara s havia tro-
bada tan cr.for.'t de noltros la pau 
vertatíe.a i que lant Í nyoranr, i 
amb tot i an'.b això vivim e:. el 
temps dc rcàeuc.ó, .-ora d'aque ls an 
a qui JesCcn'st impn.ní cn el front 
una besada de pau. d'aquella pau 
amb que se feu saludar p,tls matei-
xos, angeis entorn de la cova be-
neïda de Betlem; =>Gloria a Dea a 
les altures i pau a la torra an els ho-
mos de bona voluntat « 
Nadal, que ja s'acosta, a tots els 
homos, a tota la soc/edat recorda 
aquella fetxa dc ventura i íeücidit. 
de pau i uniu fraternal; però si 
aquell dia, menties .sV pleguen els 
fills amb sos pares per formar'una 
sola família i amb -anta unió ;i:u-
tuament se feliciten i uns dels altres 
se despedeixen desitjant-se mc' ts 
d'anys de dítxa i de pau; si aquell 
dia, repetesc, donarn una mirada 
fonda an el mon, si escoltam amb 
atenció el renou extrany que surt 
de per tot vent, joh quin espant, 
dins les famílies, dins els pobles, 
dins les racions; Dins tot el mon, 
no veurem*IT és que dos camps en 
lluita aont els homos d'un i altre se 
avorreixen, se peguen, &e maten, 
se destrueixen, s'aniquilen; d'ells 
surten no veus melodioses, no càn-
tics, suaus, no músiques armonioses, 
si no més be veu? renques amb crits 
de guerra, clarins estridents d'odis 
i venjanses, enveges i baixos egois-
mes que demanen en tots els tons, i 
de totes les maneres sa pròpia i per-
sonal satisfacció. 
;Qui son aquests .gegants qu'així 
lluiten i se maten? ;Oh! son ger-
mans, germans que no s'estimen, 
germans que s'avorreixen; som tots 
noltros que preferim la nostra co-
rr.odidat, la t pròpia satisfacció enca-
ra que sia en perjudici dels demés, 
encara q::e sia tra pitjant els pre-
ceptes més sagrats de Deu. 
Lla nentam que n i a política sen-
s e enti.-.nyes i egoista degui als 
camps de batalla, abans dins Fran-
ça, Al.leman a, i Inglaterra i ara 
an el Marroc, la joventut, 11 or i es-
neransa d'un mon novell. Les llà-
grimes molt amargues i molt justes 
de pares i mares que desitjen i es-
peren tornin an els seus braços els 
seus fills, criden venjança cont' a 
els promotors de les guerres. 
Per altra part, -;res mos diu i gens 
mos eonmou aquest egoisme també 
sense entranyes amb que preferint 
el nostro benestar, movem guerra 
cruel i inconseqüent, no ja an els 
homos sino an el mateix Deu? Nos 
mostram descontents de Deu i d'Ell 
mos quejxam perquè usant del seu 
poder infinit no imposa silenci an 
aquests crits de guerra que nos a-
f turdeixen; de Deu mos queixarà i 
e! muimurpm i. .el blasfemam . sino 
secunda les nostres voluntats mol-
tes vegades criminals. 
«Pau en la terra an els homes de 
bona voluntat» digueren els àngels; 
no an els homos orgullosos, ambi-
ciosos, voluptuoses, egoistes, in-
fra «.tors dels preceptes divins i es-
glésia tics. i Volem pau dins el mon? 
r^Volem pau. dins la nació? £Vo!em 
pau dins el nostro poble? La troba-
rem si comensam per tenir-ne amb 
Deu, si som homos de bona volun-
tat. Recordem en aquest dies els 
a n t i c s dels àngels en Betlem «Glò-
ria a Deu c n les altures i en la terra 
pau an e s homos de bona voluntat.» 
MOSSÈN LLUCH. 
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GLCSADA DE S'ARGUMENT 
Enguany per Sant Antoni nei hau-
rà glosa da de s'Arguinent- Un dels 
nostros glosadors (poetes populars) 
s'es acostat an aquesta Redacció a 
demanar indicis de la cosa i li han 
agradat les condicions Sabem que 
té ja escul'iio els ertacors i que h a 
cornensada la ta.ica.Ce va. 
Ara lo que falta cs que'Is demés, 
(CjU'encara u n i ha qui r.o han dit res 
i e n ; r.beu íerm)s'animi • a p; esen-
tar se i a veure si se restableix In 
t n diciona! costum de glcsar l'argu-
ment. 
Lo que tenim per aia com a pre-
mi, son 50 pessetes, però hi ha bones 
impressions referents a lo que s' 
Ajuntament ha de posar.Sabem cert 
que tots els qui se presentin tendí àn 
remuneració. 
De totes manetes, s'ha posada una 
condició que s'ha de tenir en conta 
al presentar-se, i es que els cantados 
a la qualcadahan d'anar-hi a l'an-
tiga amb bisties enselladas amb 
bast i bayasses i al acabar aquélla, 
si fa bon dia han de cantar l'argu-
ment en públic a la plassa com s'ha 
fet sempre. 
S'ha nombrat un Jurat calificador 
qu'es format pel Rt Sr Rector D. 
Juan Rubí.el batle D.Andreu Feme¬ 
nies i el Director d'aquest periòdic 
D. Andreu Ferrer. Es convenient 
que'ls qui pensin presentar-se heu 
fassin prest com convé també que 
abans del dia de St.Antoni presen-
tin a qualsevol dels Srs. qui compo-
ponen el Ju ra t una copia de la glo-
sada. 
La llibertat d'un poble 
En la vida de les nacions ha soc-
ceit un fet ben remarcable, digne 
de que tothom hei pari esment. Una 
nació oprimida durant alguns sigles 
baix del jou d'una altra, pel fet de 
ser forta; una nació que s'ha vist 
tantíssim de temps sufnnt vexa-
cions de tota casta, que havia vist 
anorreada la seva llengua, escar-
nida la seua relligiò, insultada la 
seua rassa, degut a una tenacidat 
extraordinaria i un patriotisme a 
tota pro ^a ha lograt reivindicar 
tots els seus drets i a ésser recone-
guda per la mateixa nació que fins 
ara la t ractava com a esclava, amb 
dret a la llibertat de regir-se per si 
mateixa. Aquesta victoriosa nació 
es Irlanda declarada avui Estat lliu-
re per la mateixa Inglaterra . 
Els nostres lectors recordarán els 
comentaris que férem a la mort del 
Batle de Cork i podran comparar 
la tirania llavors exercida de part 
del Estat poderós en la clemencia 
que s'ha convertida; i nò sols li 
ha donada llibertat en son regim 
interior sino que en abrás amical 
l'ha admesa a formar par t d'aqui 
en avant del Imperi Britànic 
disfrutant així de totes les ventac-
ges de que gosen els pobles petits 
de l 'amigable ajuda dels poderosos. 
Aquest gest d'inglaterra donant 
l 'autonomia a Irlanda l'absol del 
pecat de despotisme amb que fins 
ara l'havia tractada i constitueix I 
una llissó per les demés nacions 
que tenen baix son domini altres 
nacionalidats amb dret a la lliber-
tat. 
espanya té el mateix problema " 
plantetjat dins casseua. Si be hem 
de regoneixer que no se pot dir des-
potisme la manera de governar les 
nacionalidats que d'ella formen 
part, cal que aprofiti la llissó i no J 
consenti que aqueixes hagin d'arri- J 
bar mai als sacrificis que ha hagut J 
de fer Irlanda per la seua iedenció. I 
Catalunya es una nacio^alidat I 
que viu junyida a l'Estat Espanyol i 
i s'ha vista moltes voltes humiliada 
i deprec iada en les seues aspira-
cions autonòmiques. Que prenguin 
exemple els Governants d'Espanya 
i no restrenyin la llibertat an a que I 
aquella nacionalidat te* dret <Creu | 
ningú que Inglaterra hei perdrà res | 
d'haver otorgada la llibertat a Ir-
landa? Ido tampoc hei perdria Es-
panya si se constituís a manera 
d'Imperi amb basses que concedis-
sen ampla autonomia a les nacio-
nalidats que l'integren. 
Es de creure que arr ibaria dia en 
que no sols se sentiria forta perquè 
s'hi trobarien be i viurien en com-
pleta armonía les nacionalidats que 
té avui reduides a províncies sino 
que tal volta podria lograr-se alla-
ro res l'unió amb la veinada Portu-
gal formant se l'Imperi Ibèric que 
podria ar r ibar a reconquerir l'es-
plendor de que gosa en.a. :tre temps. 
P rnus 
Impressió de Nadal 
A dins la llar estimada 
la família s'ha aplegada 
en el dinar de Nadal. 
El vell padrí, cap de-taula, 
te en sa tremola paraula 
un ressò patr iarcal . 
El camp, damunt les nevades 
estovalles embaumades, 
fa dels fruits oferiment: 
ha portat les nous lletoses 
els penjois i les lairoses 
pomes, de cera talment. 
Dins la fumosa foganya 
\ també ofereix la muntanya 
son present en l'escalfor 
de la flama purpurina 
de la rabassa d'ausina 
que crema amb gest de dolor. 
Pels vidres, mulls de gelada, 
de la finestra cruíada 
guaiten el sembrat neíxent 
i els brancams dels arbres, lassos 
i despullats, talment braços 
en un llarg estirament. 
En les vinyes desolades 
les sarments escabellades 
se gelen dins els tiranys 
mentre en els ceps s'inicia 
un cop més la melvasia 
qu'ara ha brufat els molts anys 
De la taula a la foganya, 
que hi ha neu a la muntanya 
i el fret gela per la vall. 
El capvespre és clar i dura-.. 
és que'l dia, dins l 'altura 
creix una passa de gall. 
Joan Ramis d.'Aireflor. 
Relligioses 
La festa de l'inmasulada 
Amb gran solemnidat s'ha cele-
brada enguany a la nostra vila la 
festa que ia Associació de Filles de 
Maria dedica cada any a la Verge 
Inmaculada. 
A la novena que se feu solemne 
hei assistien cada matí les nines de 
les costures i molta gent 
Et dia 6 comensaren les Coranta 
Hores i a totes les funcions hei ha-
gué bastanta concurrencia. Predicà 
el Triduo el P. Morey de S. Felip 
Neri de Palma. 
El dia 8 al matí he't hagué una 
numerosíssima Comunió General i 
a l'Ofici el poble alternant amb el 
chor cantà la Missa d'Àngels. El 
vespre se feu la processó de cloen-
da que fou numerosa com mai l'ha-
víem vista. Se repartí cera a tothom 
qui en volgué, í la gent que hi pren-
gué part fou tanta que la Sagrada 
Forma era encara a 1 al tar i la pro-
cessó donant volta per tota la igle-
sia a dues files espesses altra volta 
se t robava dai rera el dosser. Feli-
citam al Sr. Rector per aquesta in-
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novació tan at inadade repart ir cera 
a tothom. 
EI diumenge sigüentdía 1», an el 
Convent de St. Antoni de Padua se 
celebrà també solemnement la festa 
de la Puríssima. De bon matí se feu 
la comunió de la Congregació de 
St. Tarcici. A les 10 Ofici Major 
amb Missa a veus, predicant (per 
primeia volta dins Artà) el Rt. D. 
Pere Amorós, jove sacerdot d'a-
questa vila i Vicari de Capdepera. 
El dia 13 diada de Sta. Llúcia 
com de costum a la Parròquia se 
celebrà Ofici Major al que assistí 
moltíssirna gent, perquè son molts 
els qui tenen la festa promesa a la 
Sta. brotectora de i a vista. Predicà 
les seues glòries el Rt. D. Pere 
Amorós Pvre. Vicari de Capdepera. 
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CRÒNICA 
DEL TEMPS.—Hem entrat de ple 
dins l'hivernada. Els dies dos i tres 
d'aquest mes plogué bastant i com 
era el dia de Sta. Bibiana, segons 
ei poble, havia de ploure coranta dies 
seguits. No es estat tant, ha fet uns 
quants dies de sol però malaltissos 
i amb colca brusca desiara fins que 
a la nit del 11 i tot el 12 plogué de 
bo. El tretze seguí bruscos i fret i el 
14 també. Sa terra està ben amara-
da 
AGRICULTURA -Mol t s son els 
qui ja han acabat de sembrar; el 
temps ha afavorit bastant perquè 
entre saó i saó ha fetes diades de 
bon sol. L'esplet d'oli es estat en ge-
neral primet. A bandes no han cuit 
olives ni per salar; a altres han ten-
gut mig esplet El preu d'els porcs 
havia tengut una revivaya, pujà la 
setmana passada fins a 21 pts; peró 
durà pocs dies i tornà baixar a 16 
i 17. 
ESTAT SANITARI - N o pot és-
ser més satisfactori gràcies a Deu. 
Després de una borrasca ve la cal-
ma. Desde el dia 18 del mes passat 
no hi ha hagut ni un mort. Malalts 
de molta gra vedat no hi ha més 
que's Salurdià vey qne s'altra dia 
combregà. Que duri la bonansa. 
MATANCES. - Les matances du-
rant aquesta quinzena i la passada 
han estades moltes; s'han esvaïts la 
gran majoria de porcs. 
CASA ESBUCADA =E1 dia 12 
el Sen Cinto Vey que viu en el ca-
rré de Vilanova estava fent foc per 
escaufarse després de dinar, men-
tres plovia, i així tota !a teulada de 
Taigovés de devant se desplomà 
fent passar el sòtil per ui i li espe-
nvà els quatre moblets que hi tenia. 
TELEGRAMAS AL GOVERN. -
Diferents elements d'aquesta loca-
lidat han ,env ia t telegrames d'en-
horabóna al President del Consell 
de Ministres D. Antoni Maura, al de 
Finances D. Francesc Cambó i al 
de Estat Sr. Gonzalez Hontoria per 
la sensació de Govern, donada amb 
motiu de la ruptura comercial amb 
França encoratjantlos a que se-
guesquin el camí emprès, trapitjant 
t o s els obstacles que de fora i de 
dins se presentin, a l'acció del go-
vern perquè ha arribada l 'hora de 
salvar Espanya. 
Espectacles 
Teatre Principal 
La Corhpayía Vaqtier-Beneyto des-
prés de donar algunes funcions en el 
Teatro Balear de Palma ha seguit tre-
brllant aqui. EI dia 8 posà en escena 
La Malquerida de 'n Benavente. Es 
aquest un drama forfíssim de gran ha-
bilidat tècnica, sutilesa de observació i 
propiedat en el lleuguatge, Llàstima 
qne un crit de passió repugnant taqui 
el final del drama de'n Benavente que 
desdiu una mica de la restant produció 
d';iqiest notabiiíssim autor. 
, En quant a l'execució, vertaderament 
es una cre.ició de Na Beneyío. En cap 
alír i obra l'hem vista a altura an a que 
arribà. Mereix especial menció En M. 
Vaquer va fer be el seu deficüissim 
pa'.er de Esteban, com també feu bri-
h'it.'inent el p.iper de Rubio n'Antoni 
Vaquer. En Carrió ben caractérisât es-
tigué fe is en l'acluació del seu. E's de-
més per acompanyar. 
Desditxadament, escoltant la petició 
de part de públic de gust esfragat el 
diumenge dia 11 posaren en escena 
e1 drama d'en Dicenta Juan José del que 
val més n.? porlar-ne. 
Al Convent 
Segons noticies el dia 11 al ves-
pre la Joventut Seràfica en son lo-
cal social va representar un drama 
amb molt* concurrència. 
REGISTRE 
Desde el primer de Novembre 
Naixements 
Dia 1.—Francesc Picó Picó. 
« 4. - Francesc Bisbal Ginard. 
» 7.—Aquilina Barrulo Bizquerra 
» 4 --Magdalena Fe i re r Rayó. 
» 18- Franciscà Nadal Sard. 
» 19.--Maria Santandreu Cantó 
» 23.-Miquel Alzamora Blanes 
» 23.--Antoni Gelabert Ginart 
>  21.-Maria Cerdà Riera 
Desembre 
» 3 --Pep Canet Palmer 
Matrimonis 
Novembre 
Dia 5.--Antoni Ginard Estarellas 
fadrí amb Margalida Femeníes Fe-
brer fadrina (a) Gorríes. 
Dia 5 --Jaume Bizquerra Ferrer 
fadri amb Margalida Sansó Font 
fadrina. 
Dia 8.--)aan Flaquer Esteva (a) 
Mangol fadri amb Rosa Alzina 
Pons (a) Guideta, fadrina. 
Dia 24--ToniSunyer Sureda (a) 
Sunyer amb Mana Grau Massanet 
(a) d'es Pont, fadrins. 
Defuncions 
Novembre 
Dia l - -Coloma Fuster Picó dè 
72 anys viuda, de Gota. 
Dia 2.~Catalina Melis Pellicer de 
82 anys viuda, de Debilldat Senil. 
D a 13.— Antònia Fuster Aguiló 
a) Ranxera de 66 anys casada, de 
Reblaniment cerebral. 
Dia 14.--Lluis Massanet Geno-
vard de Son Morey de 77 anys, ca-
sat, de Paràlisis agitant. 
Dia 14 - iosep Picó Pico (a) Picó, 
viudo, de 78 anys, de Asistolia. 
Dia 15 - Miquel Ginard Vjcens, 
(a) Monseríu fadri de 20 anys de 
Tuberculosis pulmonar. 
Dia 17.--Franciscà Bernad Melis, 
(a) Dels Olos casada de 62 anys de 
Afecció del cor. 
Aquest periòdic està subjecte 
censura esglesiàstique. 
S E R V I C I O DE CARRUAJES 
DE ¡I 
BARTOLOMÉ FLAGUER ¡ 
(A) M A N G O L ¡ 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche¡ 
que parte directo para Cadepera y Calarratjadaj 
yde estos puntos sale otro para todas las salida 
de tren. "¡I 
Hay también coches disponibles para las Cuevasj 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S \ 
Se sirven encargos para Pahua y Estaciones^ 
intermedias, l 
•Y T? 
PLA S E T A DEL MARCHANDO. 
EIE 
GRANDES ALMACENE: 
S a n J o s é 
D E 
l ' u ñ . Ignacio Figuerola L<Z> 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta Cisa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O LO QUE S E REQUIERE PARA 
VESTIR Y C A L Z A D 
y que venden más barato que nadie 
M 'illn t, IIIHH IIIIIIIIIHWi; I MillWI—Éi Él1 B|i|<»Éll'«M K-UBmiSr^J,^ 
T e l é f o n o 2 1 7 I P r s c l o t i lo 
E ii s a í m a cl e s i p a n e l s 
En lloc se to.'lien ·,:i.!ós que a. !a 
P A N A D E R Í A Y i c t O ^ i ^ 
ES F O R N NOU 
D'EN 
32? 
M i q u e l B o c a C a s t e l l 
A sa botiga hei t robareu sempre pans, paneís , 
galletes, be j j a i t s , ro l ls ts , 1 toia casta de pastioería 
T A M B É SE S E l í V E l X A D O M I C I L I 
Netedat, pront i tu t I economia 
DESPAIG Carrer >le Pa Lina 3 bis. A R TA 
E S T A CASA NO TIENE SUCURSALES 
La Fonia Randa, k Mm 
Cirré de Palma, 48 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r c n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O N O M I A 
S irrisa ?!--S£3 sr\ p *4 i s 
€ ¡3 
Compra carros y camiones eu cualquier 
estado se encuetitr-eu 
0)n ; I 
Gran e s t a b l i m e n t (Ten ; ^ S ^ ^ # I ^ ^ f ^ H Centro,-3-Aitá 
•Sempre, Sempre, derreres novedats en MERCERIA 0 Ext-eas sattit de PERFUMERIA 
AMB CONSERVES DE T O T A . C A S T A 
• " Representant dels l icors de la casa MORENO amb el son acreditat 
Anís JV i r amar 
Màquiuas de cusi SINGER al contat i a p agues 
No deixeu de vísitarlo amb la seguredat de que quedareu amb ganes de tornar-hi 
